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ชาวจีนในดัตช์อีสต์อินดีส: บทบาทชาวจีนในการพัฒนา
เมืองเดลี-เมดาน สุมาตราเหนือในศตวรรษที่ 19 
Chinese in Dutch East Indies: The Roles of Chinese in 
Developing Deli-Medan,




	 ชาวจีนจำานวนมากเดินทางเข้ามายังเดลี-เมดานในช่วงศตวรรษที่	 19	 ในฐานะแรงงานสัญญา
จ้างเพื่อพัฒนาเขตเกษตรกรรมของดัตช์บนเกาะสุมาตราโดยเฉพาะบริเวณตะวันออกของสุมาตรา
เหนือครอบคลุมพื้นที่ของเดลี	 เซอดัง	 (Deli-Serdang)	 และเมืองเมดาน	 (Medan)	 ในปัจจุบัน	 พื้นที่
ดังกล่าวถูกพัฒนาขึ้นให้กลายเป็นพื้นที่เกษตรกรรมสมัยใหม่	มีการเพาะปลูกพืชหลายชนิด	โดยพืช
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tobacco,	were	 intentionally	developed	and	eventually	became	 the	most	exported
products	 of	 Sumatra.	 As	 these	 economic	 activities	 paved	 the	 way	 for	 economic	
growth	in	North	Sumatra,	the	Dutch	established	the	city	of	Medan	as	Sumatra’s	main	




	 It	also	provides	a	picture	of	 the	Chinese	community,	 illustrating	 the	 roles	of	both	
merchants	and	labourers	played	in	developing	the	19th	Century	city.
Keywords: Chinese, Deli-Medan, North Sumatra, Dutch colony, Indonesia 




เฉพาะบริเวณของเดลี	 เซอดัง	 (Deli-Serdang)	 ให้กลายเป็นพื้นที่พัฒนาไร่เกษตรกรรมขนาดใหญ่และ







การปกครองของกษัตริย์ชาวบาตัก	 มีเขตอิทธิพลตั้งแต่ตาเมียง	 (Tamiang)	 ทางตอนใต้ของอาเจะห์	





อาณาจักรฮารูนี้อยู่ไม่ไกลจากมะละกา	 สามารถเดินเรือถึงโดยใช้เวลา	 4	 วัน	 4	 คืน	 มีเรือขนส่งสินค้า
จำานวนมากจากจีนเดินทางเข้ามาแวะพักแลกเปลี่ยนสินค้าบริเวณ	“โกตาจีนา”	(Kota	Cina)	ก่อนที่จะ
เดินทางต่อไปยังอาณาจักรศรีวิชัย	 ที่	 “โกตาจีนา”	 นี้พ่อค้าชาวจีนจะซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าจำาพวก
ของป่า	ผ้าไหม	และเครื่องลายคราม	(ดู	McKinnon	and	Sinar.	1978)	
	 “โกตาจีนา”	สันนิษฐานว่าอยู่ในบริเวณพื้นที่ของลาบูฮัน	 เดลี	 (Labuhan	Deli)	 	มีแม่นำ้าเดลี
ไหลผ่านเช่ือมต่อ	“โกตาจีนา”	กับเมืองท่าเบอลาวัน	(Belawan)	ก่อนออกสู่ทะเล	ปัจจุบันน้ีมีการค้นพบ
หลักฐานทางโบราณคดีต่างๆ	 ไม่ว่าจะเป็นเครื่องลายครามและเหรียญกษาปณ์ในบริเวณดังกล่าว	




เข้ามาตั้งรกรากของกลุ่มชาวจีนในท้องที่ด้วย	 ทั้งนี้เพราะในภาษามลายู	 คำาว่า	 “โกตาจีนา”	 หมายถึง	
























	 ในค.ศ.	 1824	 เม่ือมีการตกลงเขตอิทธิพลระหว่างอังกฤษและดัตช์ผ่านสนธิสัญญาแองโกล-	 ดัตช์
ที่ลอนดอน	 สนธิสัญญาฉบับนี้ไม่เพียงกำาหนดเขตอิทธิพลระหว่างอังกฤษและดัตช์	 แต่ยังแสดงว่า
อังกฤษได้ยอมรับอิทธิพลของดัตช์เหนือเกาะสุมาตราโดยสมบูรณ์	ดัตช์จึงขยายอิทธิพลของตนเองออก







































































ในเดลี-เมดานอีกอย่างน้อย	 5	 บริษัทก็ได้ติดต่อเดอ	 โคช	 ให้เป็นตัวแทนติดต่อส่งออกแรงงานชาวจีน
เข้ามายังไร่เกษตรกรรมของพวกเขาเช่นกัน	(Werblowsky.	2002:	43	-	45)	ท้ังน้ีหนังสือพิมพ์สเตรท์	ไทม์
ได้รายงานไว้ใน	ค.ศ.	1907	ถึงความสำาเร็จในการนำาเข้าแรงงานโดยตรงจากจีนเป็นครั้งแรก	ระบุไว้ว่า




























วันไว้ว่า	 หน้าที่หลักของแรงงานชาวจีนในไร่ใบยาสูบ	 คือ	 การดูแลใบยาสูบให้เจริญเติบโตเต็มที่และ
สมบูรณ์ที่สุด	ซึ่งใบยาสูบที่สมบูรณ์นี้จะต้องเป็นใบยาสูบที่มีขนาดใหญ่	ดังนั้นแรงงานชาวจีนจึงจะต้อง
เริ่มต้นทำางานตั้งแต่ก่อนพระอาทิตย์ขึ้น	 งานของพวกเขามีตั้งแต่การรดน้ำาเมล็ดยาสูบ	 ทำาลายหนอน
ใบไม้	 เตรียมดินเพาะปลูก	 เก็บเกี่ยวใบยาสูบที่สุกและนำาเอาใบยาสูบนั้นไปตากแดดจนแห้ง	 แรงงาน














แรงงานชาวจีนเดินทางไปยังเดลี-เมดาน	 ทำาให้บริษัทเดินเรืออย่างเลาเต้	 แอนด์	 ฮีสลอปซึ่งทำาหน้าที่






ถูกรายงานในหนังสือพิมพ์ถี่มากขึ้น	 เช่น	 หนังสือพิมพ์สเตรท์	 ไทม์	 ได้รายงานเกี่ยวกับการบังคับ
แรงงานชาวจีนให้เดินทางไปยังเดลี-เมดานไว้ว่า	 มีหลายกรณีที่เรือโดยสารจากจีนที่เดิมมุ่งหน้าไปยัง
สเตรทส์เซ็ทเทิลเมนท์เปลี่ยนทิศทางการเดินเรือโดยไม่แจ้งให้ผู้โดยสารทราบล่วงหน้าและบังคับให้










































































จง	 อา	 ฟี	 	 ไม่เพียงทั้งสองพี่น้องมีตำาแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ของดัตช์	 พ่อค้าและนักลงทุนคนสำาคัญของ
เมือง	แต่เรื่องเล่าของทั้งคู่ยังอยู่ในความทรงจำาของชาวจีนเมดานในปัจจุบัน













จง	 ยง	 เฮียน	 เดินทางจากจีนเข้ามายังดัตช์อีสต์อินดีสก่อนในปี	 ค.ศ.	 1867	 ขณะนั้นเขาทำางานให้กับ
พ่อค้าชาวจีนฮากกาจากเมืองไท้	 ปู	 (Tai	 Pu)	 ในปัตตาเวีย	 จนจง	 ยง	 เฮียนมีโอกาสผูกสัมพันธ์กับนัก
ธุรกิจชาวจีนคนสำาคัญ	 คือ	 จง	 ฟัต	 จึ	 (Cheong	 Fatt	 Tze)	 นักลงทุนข้ามชาติผู้ซึ่งมีกิจการการค้าใน





















(Yi	 Chong)	 และฟุก	 กวง	 (Fuk	 Guang)	 คุมเส้นทางการเดินเรือระหว่างปัตตาเวีย	 เดลี-เมดาน	 และ







ให้เป็นผู้ปกครองดูแลชุมชนชาวจีนในตำาแหน่งเมเยอร์ต่อจากจง	 ยง	 เฮียน	 จง	 อา	ฟี	 ได้รับการชื่นชม
และได้รับความไว้วางใจจากรัฐบาลอาณานิคมเป็นอย่างมาก	 เขาทำางานให้แก่เจ้าอาณานิคมมาอย่าง
ยาวนานกว่า	30	ปี	(Malaya	Tribune,	1916)	ในต้นศตวรรษที่	20	จง	อา	ฟี	ถือเป็นชาวจีนที่ประสบ
ความสำาเร็จและร่ำารวยที่สุดในเดลี-เมดาน	 เขามีไร่เกษตรกรรมในครอบครองกว่า	 20	 ไร่	 มีแรงงานใน
ความดูแลมากกว่า	 10,000	คน	 	 เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์กว่า	 75	%	 ในตัวเมืองเมดานและเมือง
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	 นอกจากจง	ยง	เฮียนและจง	อา	ฟีแล้วก็ยังมีชาวจีนพ่อค้านักลงทุนคนอื่นๆในเดลี-เมดาน		เช่น	
โค	 จิน	 เต็ก	 (Khoe	 Tjin	 Tek)	 ชาวจีนฮกเกี้ยนผู้ได้รับตำาแหน่งผู้ปกครองดูแลชุมชนชาวจีนต่อจาก
























จะมีอยู่เพียงประมาณ	 3	 เปอร์เซ็นต์ของจำานวนคนทั้งประเทศ	 แต่ในเดลี-เมดานนี้มีจำานวนประชากร
ชาวจีนอินโดนีเซียอาศัยอยู่หนาแน่นราวๆ	 10	 เปอร์เซ็นต์ของจำานวนประชากรทั้งหมดที่อาศัยอยู่ใน








ในการพัฒนาเมืองพี่น้องจอร์จทาวน์	 ปีนังและเดลี-เมดาน	 สุมาตราเหนือ	 (Sites	 of	Memory:	 The	
Role	of	Chinese	and	Network	in	Developing	the	Sister	Cities,	Georgetown	Penang	and	
Deli-Medan	 North	 Sumatra)	 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนวิจัยคณะศิลปศาสตร์	 ประจำาปี
งบประมาณ	2560		
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